

























































































成田(2012)12) 保護者対応上の困りごと、悩みごと (10項目) 
入江(2013)13） 新人保育士が感じる保育の難しさ 概念カテゴリ(3)：保護者の対応(4つのコード) 
黒川他(2014)14) 関わりの難しい保護者像（2因子、9項目） 
片山(2015)15) 保護者への対応で難しさを感じること 重要カテゴリー(5項目) 
亀崎(2015)16) 保護者とのかかわりにおける困難性の構造(図1)(15項目) 












































   
表 2 先行研究の分析から示された保護者支援の困難感の内容 
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